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ABSTRACT 
   
Aksara Sunda is a writing or the fonts used by the ancestors to communicate 
with each other whether oral or in writing. With a total of 32 letters that are already 
regulated by the Government and was inaugurated in Unicode in the year 2008. As 
well as with the support by the Government in maintaining, developing and utilizing 
local wisdom values, as well as the cultural heir of award form the upper area great 
great works are priceless from ancestors of the nation. 
 
Aksara Sunda Learning application uses technology gesture tracking a 
feature where the user touches or all layers the smartphone will be accepted by the 
canvas that had been provided from the gesture will be checked by using the gesture 
builder tools with the Android base. To make using the Android Studio as well as 
on the process of design used in the creation of learning Applications: Use Case 
diagrams, Activity diagrams, Sequence Diagrams and design interface. 
 
The application of learning Aksara Sunda-based Android is only made on 1 
piece of platform only android. This application will display letters or writing 
Sundanese script for the media of instruction. Letters that are displayed include: 
Revised Ngalagena Consonants, Alphabet, Alphabet, Alphabet Swara Rarangken, 
and Revised the numbers. 
 
Keywords: Aksara Sunda, Android, App, Learning, Gesture. 
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INTISARI 
  
Aksara Sunda merupakan sebuah tulisan atau huruf yang digunakan oleh 
para leluhur untuk berkomunikasi satu dengan lainnya baik lisan ataupun tulisan. 
Dengan jumlah 32 huruf yang sudah distandarisasi oleh pemerintah dan sudah 
diresmikan ke dalam Unicode pada tahun 2008. Serta dengan dukungan oleh 
Pemerintah dalam memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai 
kearifan lokal, juga bentuk penghargaan dari pewaris budaya daerah atas hasil karya 
besar yang besar yang tak ternilai harganya dari para leluhur bangsa. 
 Aplikasi Pembelajaran Aksara Sunda ini menggunakan teknologi gesture 
tracking yaitu sebuah fitur dimana sentuhan pengguna atau user pada layer 
smartphone akan diterima oleh canvas yang telah disediakan dari gesture tersebut 
akan dilakukan pengecekan dengan menggunakan gesture builder tools dengan 
basis Android. Dalam pembuatannya dengan menggunakan Android Studio serta 
pada proses perancangan yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Pembelajaran 
ini antara lain : Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan 
desain interface. 
 Aplikasi Pembelajaran Aksara Sunda berbasis Android ini hanya dibuat 
pada 1 buah platform yaitu android. Aplikasi ini akan menampilkan huruf-huruf 
atau tulisan aksara sunda untuk media pembelajaran. Huruf yang ditampilkan antara 
lain adalah : Aksara Ngalagena, Aksara Konsonan, Aksara Swara, Aksara 
Rarangken, dan Aksara Angka. 
 
Kata Kunci  : Aksara Sunda ,Android, Aplikasi, Gesture, Pembelajaran.
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MOTTO 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui."  
(QS: Al-Baqarah, Ayat 216) 
 
“ Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.” 
 (QS: Al-Ankabut, Ayat 6) 
 
“You must be imaginative, strong-hearted. You must try things that may not work, 
and you must not let anyone define your limits because of where you come from.” 
 (Chef Gusteau , Ratatouille’s)
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